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´‡Œòîð ´ ˛É˚˛´ÑÜ˚¨É
ˇðåæà ì. ˝åò‡łŁíà íà ïåðåºîì‡ ÕÕ-ÕÕ† æò.
ˇðåæó íŁí‡ ïî ïðàâó íàçŁâàþòü òðŁÆóíîþ äåìîŒðàò‡¿ ‡ ªºàæíîæò‡, ä‡ØîâŁì
çàæîÆîì ÆîðîòüÆŁ çà óòâåðäæåííÿ æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íŁı ïåðåòâîðåíü,
âŁðàçíŁŒîì ªðîìàäæüŒî¿ äóìŒŁ. ˙ àæîÆŁ ìàæîâî¿ ‡íôîðìàö‡¿ âíîæÿòü çíà÷íŁØ
âŒºàä â î÷Łøåííÿ æóæï‡ºüæòâà â‡ä ðóòŁíåðæòâà ‡ çàæòîþ óòâåðäæóþ÷Ł
àòìîæôåðó âŁŒîð‡íåííÿ íåªàòŁâíŁı ÿâŁø â íàłîìó æóæï‡ºüæòâ‡, ïîłóŒó
íîâŁı ôîðì ïðîöåæó äåìîŒðàòŁçàö‡¿ òà âò‡ºåííÿ â æŁòòÿ åŒîíîì‡÷íŁı
ðåôîðì.
ˇðåæà ” ìîªóòí‡ì çíàðÿääÿì âïºŁâó íà ºþäåØ, ¿ı öþ æâ‡äîì‡æòü. ˙  îäíîªî
ÆîŒó, âîíà äîâîäŁòü äî æâ‡äîìîæò‡ ºþäåØ æóòí‡æòü ïîº‡òŁŒŁ äåðæàâŁ,
óïðàâº‡íæüŒŁı ð‡łåíü, îð‡”íòó” ¿ı ó ìàæ‡ æîö‡àºüíŁı ïîä‡Ø, ôîðìó”
ªðîìàäæüŒó äóìŒó, óòâåðäæó” æŁæòåìó æîö‡àºüíŁı ö‡ííîæòåØ, çðàçŒ‡â
ïîâåä‡íŒŁ. ˙  ‡íłîªî  âîíà ” çíàðÿääÿì «çâîðîòíîªî çâÿçŒó»  âŁÿâºåííÿ
æòàâºåííÿ ìàæ äî ð‡łåíü äåðæàâíŁı ‡íæòŁòóò‡â òà ïîº‡òŁ÷íŁı º‡äåð‡â äî
ïîä‡Ø ó äåðæàâ‡ ‡ çà ðóÆåæåì, à òàŒîæ Œàíàºîì íàäıîäæåííÿ ïðîïîçŁö‡Ø ‡
ŒðŁòŁ÷íŁı çàóâàæåíü, æŁªíàº‡â ïðî ôóíŒö‡îíóâàííÿ ð‡çíŁı îðªàí‡â
óïðàâº‡ííÿ ‡ ¿ı Œåð‡âíŁŒ‡â.
ÖåØ ŒîðîòŒŁØ åŒæŒóðæ ïðî ïåð‡îäŁ÷í‡ äðóŒîâàí‡ âŁäàííÿ â ˝ åò‡łŁí‡,
ïåðłà æïðîÆà âŁæâ‡òºåííÿ ‡æòîð‡¿ ÿŒ ˙ Ì†, øî âŁıîäÿòü çàðàç, òàŒ ‡ ïðî âæå
çàÆóòŁı, à äåŒîìó ‡ çîâæ‡ì íåâ‡äîìŁı ªàçåò, ÿŒ‡ â æâ‡Ø ÷àæ âŁäàâàºŁæÿ ó ì‡æò‡
åíåðªåòŁŒ‡â.
Ó 1981 ð., ŒîºŁ ìàæłòàÆŁ Æóä‡âíŁöòâà ïî÷àºŁ ‡íòåíæŁâíî çðîæòàòŁ,
ïàðòŒîì, îÆ”äíàíŁØ Æóä‡âåºüíŁØ Œîì‡òåò, Œîì‡òåò Œîìæîìîºó òà Óïðàâº‡ííÿ
Æóä‡âíŁöòâà ÕìåºüíŁöüŒî¿ À¯Ñ âŁð‡łŁºŁ çàïî÷àòŒóâàòŁ æâ‡Ø äðóŒîâàíŁØ
÷àæîïŁæ, ÿŒŁØ ÆŁ âŁæâ‡òºþâàâ ı‡ä Æóä‡âíŁöòâà ÕÀ¯Ñ. ˝ à òîØ ÷àæ öå Æóºî
íîðìîþ. ´ æ‡ âåºŁŒ‡ ðàäÿíæüŒ‡ ÆóäîâŁ îÆîâÿçŒîâî ìàºŁ âºàæíó ªàçåòó, íà
łïàºüòàı ÿŒî¿ â‡ääçåðŒàºþâàºŁæÿ òðóäîâ‡ çäîÆóòŒŁ òà æŁòòÿ ðîÆ‡òíŁ÷Łı
ŒîºåŒòŁâ‡â, âŁæâ‡òºþâàºŁæÿ ï‡äæóìŒŁ æîö‡àº‡æòŁ÷íîªî çìàªàííÿ,
äðóŒóâàºŁæÿ âŁæòóïŁ ÿŒ Œåð‡âíŁŒ‡â, òàŒ ‡ ïðîæòŁı ðîÆ‡òíŁŒ‡â, Æàªàòî ‡íłî¿
ð‡çíîìàí‡òíî¿ ‡íôîðìàö‡¿ Ø ôîòî‡ºþæòðàö‡Ø.
ˇåðłŁØ íîìåð ªàçåòŁ àïàðàòó óïðàâº‡ííÿ Æóä‡âíŁöòâà ÕÀ¯Ñ ï‡ä
ðåäàªóâàííÿì ´ . ` àæŁðîâà ïîÆà÷Łâ æâ‡ò 1 ªðóäíÿ 1981 ð. ˝ à ïåðł‡Ø æòîð‡íö‡
ç‡ æòàòòåþ «ÑŁºà æºîâà» âŁæòóïŁâ æåŒðåòàð ïàðòŒîìó ˛. †. ¸àïŒî. ´‡í
ï‡äŒðåæºŁâ, øî öå æï‡ºüíå âŁäàííÿ ðîçïî÷Łíà” º‡òîïŁæ àòîìíîªî ª‡ªàíòà
íå ò‡ºüŒŁ íà ÕìåºüíŁ÷÷Łí‡, àºå Ø â ðåæïóÆº‡ö‡.
«˝àłà ïðåæà  ªîæòðà çÆðîÿ ïàðò‡¿. Òîìó äóæå âàæºŁâî, øîÆ íà æòîð‡íŒàı
ªàçåòŁ âæåÆ‡÷íî ïîŒàçóâàòŁ äîæÿªíåííÿ íàłîªî åŒîíîì‡÷íîªî òà æîö‡àºüíî-
ïîº‡òŁ÷íîªî ðîçâŁòŒó, âŁıîâóâàòŁ ó ºþäåØ ïî÷óòòÿ ªîðäîæò‡ çà âåºŁŒ‡
çàâîþâàííÿ æîö‡àº‡çìó, ÿŒŁØ çâÿçàâ â îäíå ö‡ºå ‡íòåðåæŁ îæîÆŁæòîæò‡ ç
‡íòåðåæàìŁ âæüîªî æóæï‡ºüæòâà.
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—àäÿíæüŒ‡ æóðíàº‡æòŁ  ïðàâîôºàíªîâ‡ íàłîªî ‡äåîºîª‡÷íîªî ôðîíòó, Æ‡Øö‡
Øîªî ïåðåäîâî¿. ` óòŁ çàâæäŁ ïîïåðåäó, ïàðò‡ØíŁì æºîâîì çàïàºþâàòŁ ìàæŁ
íà òðóäîâ‡ çâåðłåííÿ, ìîÆ‡º‡çîâóâàòŁ òà îðªàí‡çîâóâàòŁ ¿ı  â öüîìó ðåäàŒö‡ÿ
ªàçåòŁ «ÝíåðªîæòðîŁòåºü» ïîâŁííà Æà÷ŁòŁ æâ‡Ø ïåðłî÷åðªîâŁØ îÆîâÿçîŒ».
˝à ïåðł‡Ø æòîð‡íö‡ òàŒîæ ÆóºŁ íàäðóŒîâàí‡ ïðŁâ‡òàííÿ ŒîºåŒòŁâó
ðåäàŒö‡¿, àâòîðàì òà ÷Łòà÷àì ªàçåòŁ â‡ä â‡ää‡ºó ïðîïàªàíäŁ òà àª‡òàö‡¿
ÕìåºüíŁöüŒîªî îÆŒîìó ˚îìïàðò‡¿ ÓŒðà¿íŁ, ðåäàŒö‡¿ îÆºàæíî¿ ªàçåòŁ
«—àäÿíæüŒå ˇîä‡ººÿ», Æþðî îÆºàæíî¿ îðªàí‡çàö‡¿ Ñîþçó æóðíàº‡æò‡â
Ñ—Ñ— òà ðåäàŒö‡¿ ªàçåòŁ «Ìîºîäü ÓŒðà¿íŁ».
˜ðóªà æòîð‡íŒà  çàïîâíåíà âŁæòóïàìŁ: íà÷àºüíŁŒà óïðàâº‡ííÿ
Æóä‡âíŁöòâà †. ÌàºþŒà, ªîºîâŁ îÆ”äíàíîªî ÆóäŒîìó À. ÒðåòÿŒà òà
ÆðŁªàäŁðà ŒîìïºåŒæíî¿ ŒîìæîìîºüæüŒî-ìîºîä‡æíî¿ ÆðŁªàäŁ, äåïóòàòà
îÆºàæíî¿ —àäŁ íàðîäíŁı äåïóòàò‡â, äåºåªàòà ÕÕV† ç¿çäó ˚ˇ—Ñ
´. ` îÆðîâî¿, ó ÿŒŁı ªîâîðŁºîæÿ  ïðî òðóäîâ‡ çäîÆóòŒŁ, òåìïŁ  Æóä‡âåºüíî-
ìîíòàæíŁı ðîÆ‡ò, òðóäîâó äŁæöŁïº‡íó, óäîæŒîíàºåííÿ ôîðì òà ìåòîä‡â
æîö‡àº‡æòŁ÷íîªî çìàªàííÿ.
Ó Œîðåæïîíäåíö‡¿ «˝à îðÆ‡ò‡ äðóæÆŁ» ïîºüæüŒŁØ æïåö‡àº‡æò ˇ . ˚ àï÷ŁŒ
ï‡äÆŁâ ï‡äæóìŒŁ æï‡ºüíî¿ ðîÆîòŁ íà ‡íòåðíàö‡îíàºüí‡Ø Æóäîâ‡,  íàªîºîæŁâłŁ,
øî  ó æï‡ºüí‡Ø æï‡âïðàö‡ ðàäÿíæüŒŁı ‡ ïîºüæüŒŁı Æóä‡âåºüíŁŒ‡â ìîæíà Æóäå
äîÆŁòŁæÿ âŁæîŒŁı âŁðîÆíŁ÷Łı  ïîŒàçíŁŒ‡â òà çì‡öíŁòŁ Æðàòíþ
‡íòåðíàö‡îíàºüíó äðóæÆó.
«Óäàðí‡Ø ŒîìæîìîºüæüŒ‡Ø  óäàðíó ïðàöþ!»  òàŒŁØ çàªîºîâîŒ
òðåòüî¿ æòîð‡íŒŁ. ´îíà â‡äŒðŁâà”òüæÿ ìàòåð‡àºîì ç ïåðłî¿
ŒîìæîìîºüæüŒî¿ çâ‡òíî-âŁÆîðíî¿ Œîíôåðåíö‡¿, â ÿŒîìó íàäðóŒîâàí‡ òåçŁ
ç‡  çâ‡òíî¿ äîïîâ‡ä‡ æåŒðåòàðÿ Œîì‡òåòó Œîìæîìîºó Þð‡ÿ ˛ðºà, ïîäàíî
âŁæòóïŁ äåºåªàò‡â Œîíôåðåíö‡¿: ìåıàí‡Œà ˘`Ó-2 ß. ÒŁıàíà, Œîì‡æàðà
îïåðàòŁâíîªî ŒîìæîìîºüæüŒîªî çàªîíó ˜. ÑïåðŒà÷à òà ìàºÿðà-
łòóŒàòóðà Ò. `îØŒà. ˝à ö‡Ø æå æòîð‡íö‡ íàäðóŒîâàíî æŒºàä
íîâîîÆðàíîªî Œîì‡òåòó Œîìæîìîºó òà æïŁæîŒ äåºåªàò‡â íà ÕÕÕ†Õ
ì‡æüŒó Œîíôåðåíö‡þ, ÿŒ‡ ÆóºŁ îÆðàí‡ íà † Œîíôåðåíö‡¿ ŒîìæîìîºüæüŒî¿
îðªàí‡çàö‡¿ Æóä‡âíŁöòâà ÕìåºüíŁöüŒî¿ À¯Ñ.
×åòâåðòà æòîð‡íŒà ï‡äªîòîâºåíà æóðíàºîì «—àíîŒ». Òóò ïðŁâ‡òàííÿ
â‡ä łåô‡â  ðåäàŒö‡Øíî¿ Œîºåª‡¿ æóðíàºó Ö˚ ¸˚ÑÌ ÓŒðà¿íŁ  «—àíîŒ»
òà Øîªî ªîºîâíîªî ðåäàŒòîðà ´îºîäŁìŁðà `óðÆàíà, ïîåç‡¿ ÌŁŒîºŁ
ÑŁíªà¿âæüŒîªî, ´àæŁºÿ Ìîðªóíà, ´îºîäŁìŁðà Ìîðäàíà òà º‡ðŁ÷í‡
çàìàºüîâŒŁ ‡íłŁı àâòîð‡â.
ˇåðłŁØ íîìåð øîòŁæíåâŁŒà «ÝíåðªîæòðîŁòåºü»  Æóâ
â‡ääðóŒîâàíŁØ òŁðàæåì 2000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â, ‡ ïðîòÿªîì ìàØæå 26 ðîŒ‡â
öÿ öŁôðà ïîæò‡Øíî çì‡íþâàºàæÿ. ˝ àØÆ‡ºüłŁì òŁðàíîì Æóâ ó æåðåäŁí‡ 80-ı
ðîŒ‡â ìŁíóºîªî æòîº‡òòÿ ‡ æòàíîâŁâ Æ‡ºüłå 5000 åŒçåìïºÿð‡â. ˇ îäàºüłŁØ
âŁı‡ä ÷àæîïŁæó ò‡æíî ïîâÿçàíŁØ ç âŁðîÆíŁ÷îþ ä‡ÿºüí‡æòþ Ó` ÕÀ¯Ñ,
æŁòòÿì òà äîçâ‡ººÿì òðóäîâîªî ŒîºåŒòŁâó, ìåłŒàíö‡â ì‡æòà åíåðªåòŁŒ‡â.
˙ªîäîì ç ðîæ‡ØæüŒî¿ ªàçåòà ïîæòóïîâî ïåðåØłºà íà óŒðà¿íæüŒó ìîâó. ´  äàíŁØ
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÷àæ  ªàçåòà «¯íåðªîÆóä‡âíŁŒ» ” äðóŒîâàíŁì îðªàíîì Óïðàâº‡ííÿ Æóä‡âíŁöòâà
ÕìåºüíŁöüŒî¿ À¯Ñ, âŁıîäŁòü íà âîæüìŁ æòîð‡íŒàı òŁðàæåì 1010
ïðŁì‡ðíŁŒ‡â. ˛ æü ‡ìåíà ðåäàŒòîð‡â ÷àæîïŁæó: ´ àºåð‡Ø ` àæŁðîâ, ÌŁŒîºà
˙àð‡öüŒŁØ, ˛ ºåŒæàíäð —àäŁłåâæüŒŁØ, ÌŁıàØºî †ºü÷óŒ, ÌŁŒîºà ˇ àíàæþŒ.
˙àðàç ªàçåòó ðåäàªó” ˇ åòðî ´ îØòîâŁ÷.
˝à 1÷åðâíÿ 2007 ð. ó æâ‡ò âŁïóøåíî 1322 íîìåðŁ.
ˇ‡ä ÷àæ ìàæîâŁı àŒö‡Ø ïðîòåæòó ªðîìàäŒîæò‡ ïðîòŁ íàðîøóâàííÿ
ïîòóæíîæòåØ íà ÕìåºüíŁöüŒ‡Ø À¯Ñ, ó Œ‡íö‡ 80-ı  íà ïî÷àòŒó 90-ı ðîŒ‡â
ìŁíóºîªî æòîº‡òòÿ ïåðåä ˜ ŁðåŒö‡”þ òà ŒîºåŒòŁâîì ÕìåºüíŁöüŒî¿ À¯Ñ
ïîæòàºî ïŁòàííÿ øîäî ‡íôîðìóâàííÿ íàæåºåííÿ ïðî æòàí æïðàâ íà
åºåŒòðîæòàíö‡¿ òà ð‡âåíü ªàììà-âŁïðîì‡íåííÿ ó 30-Œì çîí‡. ÒàŒ çÿâŁâæÿ
«†íôîðìàö‡ØíŁØ Æþºåòåíü», ï‡äªîòîâºåíŁØ òà âŁïóøåíŁØ
ºàÆîðàòîð‡”þ îıîðîíŁ íàâŒîºŁłíüîªî æåðåäîâŁøà òà â‡ää‡ºîì
îıîðîíŁ ïðàö‡ ‡ òåıí‡ŒŁ ÆåçïåŒŁ ÕìåºüíŁöüŒî¿ À¯Ñ. ˙ªîäîì äî ö‡”¿
àŒö‡¿ ïðŁ”äíàºŁæÿ ‡íł‡ â‡ää‡ºŁ òà æºóæÆŁ, çîŒðåìà  â‡ää‡º ÿäåðíî¿ ÆåçïåŒŁ,
æºóæÆà çàæîÆ‡â äŁæïåò÷åðæüŒîªî òà òåıíîºîª‡÷íîªî óïðàâº‡ííÿ òîøî.
˝à æòîð‡íŒàı öüîªî  âŁäàííÿ âŁæòóïàºŁ ïðîâ‡äí‡ æïåö‡àº‡æòŁ â ªàºóç‡
àòîìíî¿ åíåðªåòŁŒŁ, äðóŒóâàºàæÿ ð‡çíîìàí‡òíà æòàòŁæòŁ÷íà ‡íôîðìàö‡ÿ ïðî
ðîÆîòó À¯Ñ, ðåçóºüòàòŁ ðîÆîòŁ Œîì‡æ‡¿ À˝ Ñ—Ñ— íà ÕÀ¯Ñ,  ïîæòàíîâŁ,
øî æòîæóâàºŁæü ðîÆîòŁ åíåðªåòŁ÷íîªî ŒîìïºåŒæó, íàâîäŁºŁæÿ  òåıí‡Œî-
åŒîíîì‡÷í‡ ïîŒàçíŁŒŁ ðîÆîòŁ ÕÀ¯Ñ, òàÆºŁö‡ ðåçóºüòàò‡â Œîíòðîºþ äîç
ªàììà-âŁïðîì‡íåííÿ íà ì‡æöåâîæò‡ íàâŒîºî æòàíö‡¿. ˇ ðîòÿªîì 1990 ð. Æóºî
âŁïóøåíî âæüîªî ïÿòü íîìåð‡â, Œîæåí ç ÿŒŁı Æóâ íàäðóŒîâàíŁØ òŁðàæåì
3000 åŒçåìïºÿð‡â, îÆ”ìîì 0,5 äðóŒîâàíîªî àðŒółà. ´ ‡äïîâ‡äàºüíîþ  çà
âŁïóæŒ Æóºà †ðŁíà ` î÷Œîâà.
Ó ºŁïí‡ 1991 ð. âŁØłîâ  æŁªíàºüíŁØ íîìåð ªàçåòŁ «ÕìåºüíŁöŒàÿ ÀÝÑ»,
çàæíîâíŁŒîì ÿŒî¿ æòàºŁ àäì‡í‡æòðàö‡ÿ òà òðóäîâŁØ ŒîºåŒòŁâ ÕìåºüíŁöüŒî¿
À¯Ñ, à ó âåðåæí‡  ïåðłŁØ íîìåð ÷àæîïŁæó. ˙  1994 ð. ªàçåòó ïåðåØìåíîâàíî
ó «ˇåðæïåŒòŁâó».  ˇ ðîòÿªîì âæüîªî öüîªî ïåð‡îäó æóðíàº‡æòŁ ‡íôîðìóþòü
÷Łòà÷‡â ˝ åò‡łŁíà ïðî âŁðîÆíŁ÷ó ä‡ÿºüí‡æòü æïî÷àòŒó ïåðłîªî, à â äàíŁØ
÷àæ  îÆîı åíåðªîÆºîŒ‡â ÕÀ¯Ñ, ı‡ä ïºàíîâî-ïîïåðåäæóâàºüíŁı ðåìîíò‡â,
äðóŒóþòü âŁæòóïŁ òà ‡íòåðâþ ç æïåö‡àº‡æòàìŁ æòàíö‡¿, ö‡ŒàâŁìŁ ºþäüìŁ
æâîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà ‡ ì‡æòà. ˇîäàþòü Æàªàòî Œóºüòóðíî-îæâ‡òíüî¿ òà
æïîðòŁâíî¿ ‡íôîðìàö‡¿, âŁæâ‡òºþþòü òà Œîìåíòóþòü ïîä‡¿ ç æŁòòÿ òðóäîâîªî
ŒîºåŒòŁâó À¯Ñ, ì‡æòà, çâ‡òŁ  ïðîôæï‡ºŒîâŁı Œîíôåðåíö‡Ø, æåì‡íàð‡â, íàðàä
òà æåæ‡Ø ì‡æüŒî¿ ðàäŁ.
˙àðàç ªàçåòà «ˇåðæïåŒòŁâà» øîòŁæíÿ âŁıîäŁòü óŒðà¿íæüŒîþ òà
ðîæ‡ØæüŒîþ ìîâàìŁ, íà âîæüìŁ æòîð‡íŒàı, îÆæÿªîì 1,44 äðóŒîâàíîªî àðŒółà,
òŁðàæåì 3000 åŒçåìïºÿð‡â ‡ ðîçïîâæþäæó”òüæÿ ÆåçŒîłòîâíî.
 ˇ åðłŁì ðåäàŒòîðîì âŁäàííÿ Æóâ †ªîð ˇ åòðîâæŒŁØ, à ç ªðóäíÿ 1991 ð. ‡
ïî æüîªîäí‡łí‡Ø ÷àæ  ´‡Œòîð ˆóæàðîâ, ÷ºåí ˝àö‡îíàºüíî¿ æï‡ºŒŁ
æóðíàº‡æò‡â ÓŒðà¿íŁ, æåŒðåòàð ˝åò‡łŁíæüŒî¿ ì‡æüŒî¿ æóðíàº‡æòæüŒî¿
îðªàí‡çàö‡¿. ˝ à 1 ÷åðâíÿ 2007 ð. ó âŁïóøåíî 823 íîìåðŁ ªàçåòŁ.
ˇðåæà ì. ˝ åò‡łŁíà íà ïåðåºîì‡ ÕÕ-ÕÕ† æò.
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ˇåðłŁØ æŁªíàºüíŁØ íîìåð «˝åò‡łŁíæüŒîªî â‡æíŁŒà»  äðóŒîâàíîªî
îðªàíó ì‡æüŒî¿ ðàäŁ íàðîäíŁı äåïóòàò‡â  âŁØłîâ 30 âåðåæíÿ 1991 ð. ßŒ ‡
ïðŁØíÿòî ó òàŒŁı âŁïàäŒàı, íà ïåðł‡Ø æòîð‡íö‡ íîâîªî ÷àæîïŁæó  çâåðíåííÿ
ðåäàŒö‡Øíîªî ŒîºåŒòŁâó äî ÷Łòà÷‡â, íàïóòí” æºîâî ªîºîâŁ ˝ åò‡łŁíæüŒî¿
ì‡æüŒî¿ ðàäŁ íàðîäíŁı äåïóòàò‡â †âàíà ˆ ºàäóíÿŒà, îïŁòóâàííÿ ìåłŒàíö‡â
ì‡æòà íà òåìó: «ßŒîþ âŁ ıî÷åòå Æà÷ŁòŁ íîâó ªàçåòó?».
˝à äðóª‡Ø æòîð‡íö‡  ‡íòåðâþ ç ªîºîâíŁì àðı‡òåŒòîðîì ˝åò‡łŁíà
´îºîäŁìŁðîì Ìÿæí‡ŒîâŁì, íîòàòŒŁ ïðî íàłó äóıîâí‡æòü ‡ Œóºüòóðó.
Òðåòÿ æòîð‡íŒà çàïîâíåíà ìàòåð‡àºàìŁ ïðî çàªîò‡âºþ îâî÷‡â íà çŁìó
Æàçîþ ðîÆ‡òíŁ÷îªî ïîæòà÷àííÿ ÕÀ¯Ñ, äî 125-ð‡÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ
ÌŁıàØºà ˆðółåâæüŒîªî òà ðîçïîâ‡ääþ ïðî «ª‡ðŒó äîºþ ÆàÆŁ Ìàð‡¿ ç
âóºŁö‡ ˆîðüŒîªî».
×åòâåðòà æòîð‡íŒà â‡äŒðŁâà”òüæÿ º‡òåðàòóðíŁì Œóòî÷Œîì,
äðóŒóþòüæÿ Œðîæâîðä òà öåðŒîâíŁØ Œàºåíäàð.
˝àæòóïíŁØ, äðóªŁØ íîìåð «˝´» Æóâ â‡ääðóŒîâàíŁØ ó ºŁæòîïàä‡, ‡
äî Œ‡íöÿ 1991 ðîŒó ªàçåòà Æ‡ºüłå íå âŁıîäŁºà. ÒŁðàæ Œîæíîªî íîìåðà
æŒºàäàâ 3000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â. —åäàŒòîðîì Æóâ óðîäæåíåöü æ. ˚ðóïåöü
´îºîäŁìŁð ` àòàºîâ.
—åªóºÿðíŁØ âŁïóæŒ ÷àæîïŁæó ðîçïî÷àâæÿ ç æ‡÷íÿ 1992 ð. ˆ àçåòà âŁıîäŁºà
øîæóÆîòŁ. ´ ŁŒîíóâàâ îÆîâÿçŒŁ ðåäàŒòîðà Àíäð‡Ø ˚ àíòîí‡æòîâ. ˙  ºŁæòîïàäà
öüîªî æ ðîŒó ðåäàŒòîðîì æòàâ ÌŁŒîºà ˙ àð‡öüŒŁØ. ˙ ªîäîì ªàçåòà âŁıîäŁºà
äâ‡÷‡ íà òŁæäåíü, òŁðàæ ¿¿ çð‡æ ìàØæå äî 14 òŁæÿ÷ ïðŁì‡ðíŁŒ‡â, ‡ ªàçåòà
ðîçïîâæþäæóâàºàæü íå ò‡ºüŒŁ ó ˝ åò‡łŁí‡, àºå Ø ó ÑºàâóòæüŒîìó ðàØîí‡.
˙ æàìîªî ïî÷àòŒó æâîªî âŁıîäó ªàçåòà Æóºà ðóïîðîì ì‡æüŒî¿ âºàäŁ, ‡ íà
æâî¿ı æòîð‡íŒàı ðåäàŒö‡ÿ ªàçåòŁ íàìàªàºàæÿ ÆóòŁ ó öåíòð‡ ïîä‡Ø ì‡æòà òà
ðåª‡îíó. ˘óðíàº‡æòŁ ÆðàºŁæÿ çà ð‡çíîìàí‡òí‡ òåìŁ ç ïðîôåæ‡Øíî¿ òà
âŁðîÆíŁ÷î¿  ä‡ÿºüíîæò‡ âºàäŁ, òðóäîâŁı ŒîºåŒòŁâ‡â ï‡äïðŁ”ìæòâ òà
îðªàí‡çàö‡Ø, ïðŁâàòíŁı æòðóŒòóð ìàºîªî òà æåðåäíüîªî Æ‡çíåæó òîøî. ˆ àçåòà
òàŒîæ äðóŒóâàºà òåìàòŁ÷í‡ æòîð‡íŒŁ.
˝Łí‡ çàæíîâíŁŒàìŁ ªàçåòŁ ” ì‡æüŒà ðàäà ‡ òðóäîâŁØ ŒîºåŒòŁâ
ðåäàŒö‡¿ ªàçåòŁ. Ø‡æòíàäöÿòŁæòîð‡íŒîâŁØ øîòŁæíåâŁŒ łŁðîŒî
âŁæâ‡òºþ” æŁòòÿ ˝åò‡łŁíà, çäîÆóòŒŁ òà ïðîÆºåìŁ, ÿŒ‡ ïîâæÿŒäåííî
æóïðîâîäæóþòü ªðîìàäó ì‡æòà íà òåðíŁæòîìó łºÿıó äåðæàâíîªî
Æóä‡âíŁöòâà. Ñüîªîäí‡ òŁðàæ «˝´» æŒºàäà” 2800 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â, îÆæÿª
îäíîªî  4 óìîâí‡ äðóŒîâàí‡ àðŒół‡. ˝à 1 ÷åðâíÿ 2007 ð. âŁØłºî 1313
íîìåð‡â. —åäàŒòîð ªàçåòŁ  ˛ºüªà Ìîðîç, ÷ºåí ˝àö‡îíàºüíî¿ æï‡ºŒŁ
æóðíàº‡æò‡â ÓŒðà¿íŁ,  äåïóòàò ì‡æüŒî¿ ðàäŁ ïÿòîªî æŒºŁŒàííÿ â‡ä ïàðò‡¿
«˝àłà ÓŒðà¿íà».
12 æîâòíÿ 1991 ð. ìåłŒàíöÿì ˝ åò‡łŁíà Æóºî çàïðîïîíîâàíî ïåðłŁØ ‡
îæòàíí‡Ø íîìåð ì‡æüŒî¿ ðîæ‡ØæüŒîìîâíî¿ ªðîìàäæüŒî-ïîº‡òŁ÷íî¿ ªàçåòŁ
«Óòðî ˇîºåæüÿ», Œîòðó çàæíóâàºà Œîºåª‡ÿ Œåð‡âíŁŒ‡â ïðîìŁæºîâŁı
ï‡äïðŁ”ìæòâ ì. ˝ åò‡łŁíà. ˝ à æòîð‡íŒàı ªàçåòŁ ðîçì‡øåíî ìàòåð‡àºŁ ïðî
ö‡º‡ ‡ çàâäàííÿ, ÿŒ‡ ïîæòàâŁºŁ ïåðåä æîÆîþ ¿¿ çàæíîâíŁŒŁ òà ðåäàŒö‡ØíŁØ
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ŒîºåŒòŁâ, ‡íòåðâþ ç ïðàö‡âíŁŒàìŁ ÕìåºüíŁöüŒîªî ìîíòàæíîªî óïðàâº‡ííÿ
«Òåïºîåíåðªîìîíòàæ»; ðîçïîâ‡ä‡ ïðî ïðŁŒîðäîííŁŒà ÑºàâóòæüŒîªî
×åðâîíîïðàïîðíîªî ïðŁŒîðäîííîªî çàªîíó ˛ . ´ . Àðòàìîíîâà òà ªîºîâó
ì‡æüŒî¿ ðàäŁ âåòåðàí‡â â‡ØíŁ ˆ . ´ . Øåº‡âàíîâó. ˇ ðŁâåðòàºà óâàªó æòàòòÿ
ïðî ªîæòðó ïîº‡òŁ÷íó ÆîðîòüÆó ì‡æ ð‡çíŁìŁ íîâîíàðîäæåíŁìŁ ïàðò‡ÿìŁ,
ôîòîðåïîðòàæ  ïðî ì‡æòî íàä ˆ îðŁííþ.
  ÒŁðàæ öüîªî âŁäàííÿ æŒºàâ 3000 åŒçåìïºÿð‡â. —åäàªóâàâ ªàçåòó ´ ‡Œòîð
ˆóæàðîâ.
Ó äðóªîìó ï‡âð‡÷÷‡ 1993 ð. ó â ì‡æò‡ åíåðªåòŁŒ‡â âŁıîäŁâ ðåŒºàìíî-
‡íôîðìàö‡ØíŁØ îªºÿä «Øàíæ». ˙àæíîâíŁŒîì âŁæòóïŁâ ŒîºåŒòŁâ
ðåäàŒö‡¿, à æïîíæîðóâàºî âŁïóæŒŁ ´ ˇ «Àòîìåíåðªîðåìîíò». Öå âŁäàííÿ
íà ÷îòŁðüîı æòîð‡íŒàı ôîðìàòîì À-3 Æóºî æóòî ðåŒºàìíî-
‡íôîðìàö‡ØíŁì. ˇ ðî‡æíóâàºî âîíî íåäîâªî: Æóºî âŁäàíî â‡æ‡ì íîìåð‡â.
ˆàçåòà äðóŒóâàºàæü óŒðà¿íæüŒîþ òà ðîæ‡ØæüŒîþ ìîâàìŁ äâà ðàçŁ íà
ì‡æÿöü. —åäàªóâàºà ¿¿ ˝‡íà `îØŒî.
˝à ïî÷àòŒó òðåòüîªî òŁæÿ÷îº‡òòÿ ÷Łæºî ì‡æüŒŁı ªàçåò ïîïîâíŁºîæü
äîæŁòü íåçâŁ÷íŁì ÷àæîïŁæîì ï‡ä íàçâîþ «´‡æíŁŒ ìàºîçàıŁøåíŁı».
´Łäàºà Øîªî ÕìåºüíŁöüŒà îÆºàæíà ªðîìàäæüŒà îðªàí‡çàö‡ÿ «˙”äíàííÿ
Æîðö‡â çà æïðàâåäºŁâ‡æòü»; çàªàºîì öå Æóâ  äîäàòîŒ äî ªàçåòŁ «Òî÷Œà
çîðó. —‡âíå». ´ ‡í âŁØłîâ ó ºŁïí‡ 2001 ð.; ðåäàŒòîð  À. ´ îØòŒî. ˝ àæòóïíŁØ
íîìåð  âæå âŁØłîâ ÿŒ ªàçåòà ÕìåºüíŁöüŒîªî îÆºàæíîªî «˙”äíàííÿ Æîðö‡â
«˙à æïðàâåäºŁâ‡æòü». ˙ªîäîì âŁäàííÿ ðåôîðìóâàºîæü, ‡ òåïåð öå 
«˙àªàºüíîäåðæàâíà ‡íôîðìàö‡Øíà ªðîìàäæüŒî-ïîº‡òŁ÷íà ªàçåòà». ˙ àæíîâíŁŒ
 âæå òà æ ªðîìàäæüŒà îðªàí‡çàö‡ÿ «˙”äíàííÿ Æîðö‡â «˙à æïðàâåäºŁâ‡æòü.»
˝à æâî¿ı æòîð‡íŒàı âŁäàííÿ íàìàªà”òüæÿ ïîðółóâàòŁ çºîÆîäåíí‡ ïŁòàííÿ
ìàºîçàıŁøåíŁı âåðæòâ íàæåºåííÿ òà ªðîìàäÿí, ÿŒ‡ ïîòðåÆóþòü ïðàŒòŁ÷íî¿
òà þðŁäŁ÷íî¿ äîïîìîªŁ. Ó ªàçåò‡ çàïî÷àòŒîâàíî ðóÆðŁŒŁ: « ‡˜àºîª ç âºàäîþ»,
«˜ŁæŒóæ‡ØíŁØ ŒºóÆ ïîº‡òŁ÷íîªî ïðîªíîçóâàííÿ», «˜ŁæŒðŁì‡íàö‡ÿ
ìàºîçàÆåçïå÷åíŁı» òà ‡íł‡. ˛ æíîâí‡ ïðŁíöŁïŁ, òåìàòŁ÷íà æïðÿìîâàí‡æòü:
çàıŁæò ‡íòåðåæ‡â æŒðŁâäæåíŁı, ïðŁíŁæåíŁı, çíåäîºåíŁı ‡ íåæïðàâåäºŁâî
îÆðàæåíŁı; íàäàííÿ þðŁäŁ÷íŁı Œîíæóºüòàö‡Ø. ˆ àçåòà âŁäà”òüæÿ íà ªðàíòŁ
ì‡æíàðîäíŁı Æºàªîä‡ØíŁı îðªàí‡çàö‡Ø çà  ïðîåŒòàìŁ, øî  çä‡Øæíþþòüæÿ
ïðŁ ï‡äòðŁìö‡ «Ôîíäó æïðŁÿííÿ äåìîŒðàò‡¿», ˇ îæîºüæòâà ÑØÀ â ˚ Ł”â‡,
Ôîíäó ×. Ñ. Ìîòòàíà òà «“äíàííÿ» â ðàìŒàı ïðîªðàìŁ «˙àªàºüí‡ ö‡º‡»,
Ôîíäó ðîçâŁòŒó óŒðà¿íæüŒŁı ˙ Ì† òîªî æ òàŒŁ  ˇ îæîºüæòâà ÑØÀ.
˚ð‡ì öüîªî, ðåäàŒö‡Øíà ðàäà «´Ì» âŁäà” äîäàòîŒ  «ˆàðÿ÷à ‡íôîðìàö‡ÿ»,
ÿŒŁØ âŁıîäŁòü ó çâÿçŒó ç íàäçâŁ÷àØíŁìŁ ïîä‡ÿìŁ â ì‡æò‡ òà ðåª‡îí‡. Òåïåð
ªàçåòà âŁäà”òüæÿ çà ô‡íàíæîâî¿ ï‡äòðŁìŒŁ Ì‡æíàðîäíîªî ôîíäó
«´‡äðîäæåííÿ,» ïåð‡îäŁ÷í‡æòü  äâà ðàçŁ íà ì‡æÿöü, òŁðàæ 3000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â.
Ôîðìàò âŁäàííÿ À-3 íà ÷îòŁðüîı æòîð‡íŒàı. ˝ à 1 ÷åðâíÿ 2007 ð. âŁïóøåíî
88 íîìåð‡â. ˛ ÷îºþ”  ŒîºåŒòŁâ ªîºîâà ðåäàŒö‡Øíî¿ ðàäŁ Àíàòîº‡Ø ´ îØòŒî.
Ùå îäíà ÆåçŒîłòîâíà øîòŁæíåâà ðåŒºàìíî-‡íôîðìàö‡Øíî ªàçåòà 
«˝åò‡łŁíæüŒ‡ îªîºîłåííÿ». †¿ çàæíîâíŁŒîì òà ðåäàŒòîðîì ” ´ îºîäŁìŁð
ˇðåæà ì. ˝ åò‡łŁíà íà ïåðåºîì‡ ÕÕ-ÕÕ† æò.
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Õàð÷åíŒî. Öå âŁäàííÿ ðîçïîâæþäæó”òüæÿ, Œð‡ì ˝ åò‡łŁíà, øå Ø ó Ñºàâóò‡
òà ˛ æòðîç‡. ´ îíî ïîÆà÷Łºî  æâ‡ò 17 ºþòîªî 2004 ð. äðóŒîì íà äâîı æòîð‡íŒàı,
ôîðìàòîì À-3, íàŒºàäîì 2000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â. ˝Łí‡, ªàçåòà âŁäà”òüæÿ
øîâ‡âòîðŒà íà âîæüìŁ æòîð‡íŒàı, òŁðàæ 3000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â. ˝ à 1 ÷åðâíÿ
2007 ð. âŁïóøåíî 169 íîìåð‡â.
«×àæ Ìîºîä‡»  ì‡æüŒà ìîºîä‡æíà ªàçåòà; âŁäà”òüæÿ ç âåðåæíÿ 2006 ð.
Àºå ï‡äâàºŁíŁ öüîªî âŁäàííÿ ÆóºŁ çàŒºàäåí‡ øå íà ïî÷àòŒó 2001 ð., ŒîºŁ ó
«˝åò‡łŁíæüŒîìó â‡æíŁŒó» Æóºî âì‡øåíî æŁªíàºüíŁØ íîìåð æïåöâŁïóæŒó
ªàçåòŁ äºÿ ìîºîä‡ «Ò‡íåØäæåð». Öå âŁäàííÿ â‡äŒðŁºî äâåð‡ äºÿ òâîð÷î¿ òà
îÆäàðîâàíî¿ ìîºîä‡, ÿŒà ìîæå òóò ðîçŒðŁòŁ æâ‡Ø òàºàíò,  ïðîÿâŁòŁ æåÆå,
çíàØòŁ íîâŁı äðóç‡â. ˙à äîïîìîªîþ ªàçåòŁ ìîºîäŁØ òà åíåðª‡ØíŁØ
ðåäàŒö‡ØíŁØ ŒîºåŒòŁâ äîŒºàäà” çóæŁºü,  øîÆ ìîºîäü íå æòîÿºà îæòîðîíü
æŁòòÿ ì‡æòà, à Æðàºà â íüîìó ÿŒíàØàŒòŁâí‡łó ó÷àæòü.
Òâîð÷‡ äîðîÆŒŁ ªàçåòŁ  öå æòàòò‡, Œîðåæïîíäåíö‡¿, çàìàºüîâŒŁ,
â‡ðł‡ ó÷í‡â çàªàºüíîîæâ‡òí‡ı łŒ‡º ì‡æòà åíåðªåòŁŒ‡â òà ‡íłŁı
äîïŁæóâà÷‡â  ªàçåòŁ, ÿŒ‡ íå ÆàØäóæ‡ äî ïðîÆºåì òà æŁòòÿ ï‡äðîæòàþ÷îªî
ïîŒîº‡ííÿ, Œîòðå óîæîÆºþ” ìàØÆóòí” íàö‡¿, äåðæàâŁ, çðåłòîþ, ÆàòüŒ‡â.
˛æíîâíà ìåòà òâîð÷îªî ŒîºåŒòŁâó  äîïîìîªòŁ ïðåäæòàâíŁŒàì «Œðà¿íŁ
äŁòŁíæòâà» ââ‡ØòŁ ó æâ‡ò äîðîæºŁı, âŁØòŁ íà æàìîæò‡Øíó æŁòò”âó äîðîªó
íå ºŁłå ç òî÷ŒŁ çîðó ªðîìàäæüŒîªî, à íàæàìïåðåä, ìîðàºüíîªî
îÆîâÿçŒó.
ˇîæò‡Øí‡ ðóÆðŁŒŁ ªàçåòŁ, ÿŒ‡  ïðŁïàºŁ äî âïîäîÆŁ ÷Łòà÷àì, 
«ˇàðàä îæîÆŁæòîæòåØ», «Ìîºîäü ‡ ì‡æòî», «˙íàØäŁ æåÆå», «Ùî? ˜å?
˚îºŁ?», «ÌŁæòåöüŒŁØ ì‡Œæ», «ÑïðàâŁ æŁòåØæüŒ‡» òà ‡íł‡. ˝ à łïàºüòàı
ìîºîä‡æŒŁ òàŒîæ äðóŒóþòüæÿ  ð‡çíîìàí‡òí‡ ŒîíŒóðæŁ, â‡ŒòîðŁíŁ,
äîâ‡äíŁŒ åðóäŁòà òîøî.
   ˆ àçåò‡ äàºŁ æŁòòÿ ‡ ïðîäîâæóþòü ïîæŁºüíî äîïîìàªàòŁ ô‡íàíæîâî
ïðŁâàòí‡ ï‡äïðŁ”ìö‡, âîíŁ æ ¿¿ æï‡âçàæíîâíŁŒŁ ˛ºåŒæàíäð ÑŁòíŁŒ òà
´àºåð‡Ø ˇ ðåïîäîÆíŁØ. ˜ î æŒºàäó æï‡âçàæíîâíŁŒ‡â òàŒîæ âıîäÿòü ìîºîä‡æíà
ªðîìàäæüŒà îðªàí‡çàö‡ÿ «˝åò‡łŁíæüŒà ìîºîä‡æíà Æ‡ðæà», â‡ää‡º ó æïðàâàı
æ‡ì¿ òà ìîºîä‡ âŁŒîíàâ÷îªî Œîì‡òåòó ˝ åò‡łŁíæüŒî¿ ì‡æüŒî¿ ðàäŁ.
Ìîºîä‡æíŁØ ÷àæîïŁæ âŁıîäŁòü äâ‡÷‡ íà ì‡æÿöü, ôîðìàòîì À-4 íà 12
æòîð‡íŒàı, òŁðàæåì 1500 åŒçåìïºÿð‡â. —åäàŒòîð ªàçåòŁ —óæºàíà ×åðíþŒ.
˝à 1 ÷åðâíÿ 2007 ð. âŁïóøåíî 42 íîìåðŁ.
˝à ïî÷àòŒó ºŁæòîïàäà öüîªî ðîŒó ŒîºåŒòŁâ ðåäàŒö‡¿ ªàçåòŁ «˝åò‡łŁíæüŒ‡
â‡æò‡» Æóäå â‡äçíà÷àòŁ ïåðłó ð‡÷íŁöþ ç ÷àæó âŁıîäó æâîªî ïåðłîªî íîìåðà.
˙àæíîâíŁŒ ‡ âŁäàâåöü íîâî¿ ªàçåòŁ  ï‡äïðŁ”ìåöü, äåïóòàò ì‡æüŒî¿ ðàäŁ
ïÿòîªî  æŒºŁŒàííÿ â‡ä ˇàðò‡¿ —åª‡îí‡â ´îºîäŁìŁð Ñîæíîâ. Öå
«íîâîæïå÷åíå» âŁäàííÿ â îæíîâíîìó ” îïîçŁö‡ØíŁì äî ì‡æöåâî¿ âºàäŁ ‡ íà
æâî¿ı æòîð‡íŒàı íàìàªà”òüæÿ ïðîïàªóâàòŁ ïîçŁö‡þ «ðåª‡îíàº‡â», íàâÿçóþ÷Ł
‡íîä‡ ÷Łòà÷àì  ìàòåð‡àºŁ łîâ‡í‡æòŁ÷íîªî æïðÿìóâàííÿ. ˇ îæò‡Øíî ŒðŁòŁŒó”
ì‡æöåâó âºàäó çà ïðîðàıóíŒŁ â ïðŁØíÿòò‡ ŒàäðîâŁı ð‡łåíü òà íåäîºóªîæò‡
äåÿŒŁı ÷ŁíîâíŁŒ‡â, ÿŒ‡ æâî¿ìŁ â÷ŁíŒàìŁ äŁæŒðåäŁòóþòü ì‡æöåâó âºàäó.
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`åçïåðå÷íî, ó äåÿŒŁı âŁïàäŒàı, öÿ ŒðŁòŁŒà ” ŒîíæòðóŒòŁâíîþ, àºå ‡íŒîºŁ ‡
íàâïàŒŁ  ðîÆŁòüæÿ Æàªàòî íåâŁïðàâäàíîªî ªàºàæó.
ˇîçŁö‡ÿ ðåäàŒö‡¿ çàªàºüíîïîº‡òŁ÷íî¿, ‡íôîðìàö‡Øíî¿ ªàçåòŁ
«˝åò‡łŁíæüŒ‡ â‡æò‡» â Æ‡ºüł‡Ø ì‡ð‡ æïðÿìîâàíà íà ŒðŁòŁŒó âºàäŁ, à íå íà
çàÆåçïå÷åííÿ ŒîíæòðóŒòŁâ‡çìó â ïîäîºàíí‡ íåªàòŁâíŁı ÿâŁø ó íàłîìó
æóæï‡ºüæòâ‡, ïîłóŒó  æï‡ºüíŁı ‡ ä‡”âŁı âàð‡àíò‡â òà ïðîïîçŁö‡Ø æòîæîâíî
âŁıîäó ‡ç æŁòóàö‡Ø, ÿŒ‡ âŁíŁŒàþòü íà łºÿıó ïîÆóäîâŁ äåìîŒðàòŁ÷íîªî ‡
öŁâ‡º‡çîâàíîªî æóæï‡ºüæòâà.
ˆàçåòà âŁıîäŁòü äâà ðàçŁ íà ì‡æÿöü óŒðà¿íæüŒîþ òà ðîæ‡ØæüŒîþ
ìîâàìŁ,  âåðæòà”òüæÿ òà äðóŒó”òüæÿ â Æàªàòüîı Œîºüîðàı, çà âºàæí‡
ŒîłòŁ ‡ íà îÆºàäíàíí‡  ïðŁâàòíîªî ï‡äïðŁ”ìöÿ ˝. Ñîæíîâî¿. ÒŁðàæ
æŒºàäà” 1000 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â, îÆæÿª âŁäàííÿ  3 óìîâí‡ äðóŒîâàí‡ àðŒół‡
À-4. ˝ à 1 ÷åðâíÿ 2007 ð. âŁïóøåíî 13 íîìåð‡â.
˛æü ŒîðîòŒŁØ îªºÿä ‡æòîð‡¿, çì‡æòó ‡ òåìàòŁ÷íîªî æïðÿìóâàííÿ
íåò‡łŁíæüŒî¿ ïåð‡îäŁŒŁ. ×àæòŁíà ì‡æüŒŁı ˙Ì† âŁæòàâºåíà ó â‡òðŁí‡ â
çàº‡ ‡æòîð‡¿ ì. ˝åò‡łŁíà ‡ ÕÀ¯Ñ, çâ‡äŒŁ òàŒîæ ìîæíà äåøî ä‡çíàòŁæÿ
ïðî ‡æòîð‡þ ªîºîâíŁı ÷àæîïŁæ‡â ì‡æòà-æóïóòíŁŒà, à òàŒîæ ïðî îŒðåìŁı
æóðíàº‡æò‡â òà ¿ı âíåæîŒ ó ðîçâŁòîŒ ïðåæŁ àòîìîÆóä‡âíŁŒ‡â òà åíåðªåòŁŒ‡â.
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